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Fi ~.5 Hub 103 with fl~nge 104 
al Bac k w~r a stop 
b) Fo rw~ru stop 
c) To r que 8ocket-be~r i ng 111 
~ ) Hole f o r thru s t b e~r i ng 112 
e) A~juBtment mark 
Fi~.8 PreRBure -cylinder carrier 102 
Nith ~reRoure-cylinuer ~nd 
r lu~ gulae. 
) PrceGure-cylin~er carri e r lOZ 
0) TCr4i.le ~y l1Clller c) Plug ru 11le 
~) S~f ety ~evlce e) P 1~e a 185 
n : r':.>'1! b~O~ ~) Re~r atop 
~ I ~ • .; r '" ~ "I- 1";4 
Fig.6 Thrust oylinder 160 
a) Cylinder 160 
b) Platon 16'3 
0) Piaton-support r od 163 
a ) Sore. oap 164 
Fl g. 3 Dynamometer hub or. Liberty 12 
------
F1g.? Torque oylinder 
a) Cylinder 140 
b) Platon-.upport rod 
0) 011 inlet 
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Fig .ll Instrument table 
a) Compressed-air cylinder 
b) Reauolng valvA with gage 
anu 8~fety valve 
0) Pressure-oil oylinder 
~) M~nometer for oil pressure 
e) H~n~ pump f) Indicator 
J) Drum h) 3- way oock 
---_ .. 
F:lg .12 Rear view of instrument ta.ble 
a) Air oyl. c ) 011 oyl. 1) 011 ta.nk 
k l Connectiolls for dynamometor hub 
anu presoure aisk. 
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